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MISSÃO DA EMBRAPA
2
" Promover o avanço do conhecimento científico sobre a ~
região e viabilizar soluções tecnolóqicos, competitivas e t
sustentáveis para o agronegócio da Amazõnia Oriental
do País,em benefício da sociedade".
B
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Trav. Dr. Enéas Pinheiro s/n, Caixa Postal 48,
Fone: (91) 299-4500
Fax: (091) 276-9845 CEP 66.095-100,
Http://www.cpatu.embrapa.br
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda à Sexta, das 7:30 às 11:30h e
das 12:30 às 16:30h.
IGOVERNO IFEDERAL




Fundado em 1945, pelo Dr. Bento
Dantas, quando este Centro denominava-
se IIlnstituto Agronômico do Norte"
O laboratório de Fitopatologia é
composto pelas salas de Micologia,
Bacteriologia, Nematologia, Fitopatologia
molecular, Microscopia Eletrônica, Drogas,
Recepção de material e preparo de meio,
Balanças, Câmara fria e Depósito de
defensivos agrícolas.






- Patologia de sementes
Serviços Prestados
- Análise fitopatológica;
- Teste de sanidade em sementes;
- Eletromicografia de varredura;
- Orientação a estudantes da FCAP e
UFPA, através de bolsas de iniciação
científica;
- Identificação dos principais gêneros de
fungos e bactérias de plantas cultivadas;
- Recomendação de controle das
principais doenças de plantas cultivados
na Amazônia;
- Consultório técnica.
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